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Cover Legend: Top Left: Isosurface representations of cryo-EM reconstructions: Closeup view of the P4 hexamer (ivory isosurface with three copies of 
gpN ﬁ tted in, shown as blue, red, and yellow ribbons) with the density corresponding to Sid shown in red. The Nsir mutations are indicated as purple balls on 
one gpN monomer. See article by Christie and Dokland in this issue for more details. Top Center: Ribbon representation of the NMR structure of two SaPI1 
gp6 (CpmB) dimers (orange and yellow; Dearborn et al., 2011) ﬁ tted into the internal protrusions in the SaPI1 procapsid reconstruction, shown as a solid 
isosurface. The predicted C-terminal alpha-helices are shown in pink for one subunit of each CpmB dimer. The gp47 capsid protein model is shown in green. 
The 3D reconstructions were generated using AUTO3DEM (Yan et al 2007). Rendering and ﬁ tting of the maps was done in UCSF Chimera (Pettersen et al.,
2004). See article by Christie and Dokland in this issue for more details. Top Right: Location of gp131 in the phiKZ baseplate as determined by analysis with 
anti-gp131C antibodies carrying 10 nm gold particles. Selected gold particles are labeled with black arrows. Please see the article  by Sycheva et al., in his 
issue. Bottom Left: Isosurface representations of cryo-EM reconstructions of P2, P4, 80alpha and SaPI1 procapsids, and radially colored from red (inside) 
to blue (outside) (Spilman et al., 2011; Dearborn et al., 2011; Dearborn et al., 2012). For 80alpha and SaPI1, the right halves show a cutaway view of the 
interior of the procapsids, revealing the internal protrusions in SaPI1 corresponding to CpmB.  See article by Christie and Dokland in this issue for more details. 
Bottom Right: See article: A fully decompressed synthetic bacteriophage øX174 genome assembled and archived in yeast by Jaschke et al. in this issue for 
details. Bottom Center: Attendees outside the Royal Museum for Central Africa, where the Conference dinner was held.
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